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Junior Law Class Roll.
BATES, BENSON FRANKLIN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dennis.
BLOUNT, GEORGE DEXTER, K. A. t .......... ...................... Barnesville.
COOGLER, OSCAR JOHNSON,^. 5., ........ ........................ Riverdale.
DONALSON, ERLE MELDRIM, A'. A., .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. Bainbridge.
DOWLING, JAMES LEMUEL .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. Avant.
ELLIS, FRAMPTON ERROLL, #. J. #.,.. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. Atlanta.
FINLEY, COLQUITT .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Fairmount.
HALLOWES, WILLIAM ALEXANDER, A. A.,. .......'.............. Jacksonville, Fla.
HARGREAVES, LEON ABRAHAM .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. Tifton.
HARRIS, ROBERT HOLT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. Cohutto Springs.
HAUSER, EMILE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . . .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. Athens.
HEYWOOD, GEORGE CUTHBERT, A- A ....... ........................ Savannah.
JENKINS, JOHN ALPHONSO .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .... .. .. . . .. .. Montezuma.
JOHNSON, MIDDLETON SAMUEL, K. A.,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Atlanta.
KETRON, HAROLD WAYNE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. Clarkesville.
KIRKLANP, GEORGE, JR.* .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . Summertown.
LEWIS, MILES WALKER .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Atlanta.
McQuTiN, WILLIAM IRWIN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . Thomasville.
MARTIN, WARE GAILLARD,-. M, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Leesburg.
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MEGREEVY, WILLIAM SEYMOUR .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Naples, N. Y.
NEWELL, JOHN OLIVER .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Villa Rica.
Nix, SIDNEY JOHNSON .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. „.. .. Harmony Grove.
PATTERSON, GEORG£ LOWNDES .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Gumming.
RAGSDALE, EUGENE WQFFOKD .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dallas.
RANSOM, RONALD AUGUSTINK, -'. A.I-:., . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Atlanta.
SWIFT, HERMAN HOLST, H. *. //., .......... ........................ Columbus.
TOLBERT, JAMES WADE, A. £".,.. .......... ........................ Brinson.
TAYLOR, HENRY HAMILTON .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Key West, Fla.
TOLAR, SAMUEL WORTH, K. A., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Brentwood.
